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JUDUL:  
ANALISIS KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DAN KEBIJAKAN 
MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT PADA 
SUBKELOMPOK NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI, MENENGAH, 
DAN RENDAH. 
ISI: 
Pertumbuhan kredit yang berlebihan akan mengarahkan pada krisis keuangan 
seperti yang terjadi pada dekade sebelumnya, dimana hal ini akan menganggu 
stabilitas sistem keuangan serta perekonomian pada subkelompok negara 
berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis penggunaan kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter dalam 
mitigasi risiko yang terjadi akibat pertumbuhan kredit yang berlebihan dengan 
menggunakan data pada 114 negara yang terbagi dalam subkelompok negara high 
income, middle income, dan low income dalam periode 2002-2017 dengan 
menggunakan metode Generalized Method of Moment (GMM) atau panel dinamis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kebijakan makroprudensial dan 
moneter pada subkelompok negara berpendapatan tinggi, berpengaruh secara 
signifikan terhadap penurunan pertumbuhan kredit, namun pada subkelompok negara 
berpendapatan menengah dan rendah kebijakan makroprudensial dan kebijakan 
moneter berjalan secara berlawanan. Penggunaan kebijakan makroprudensial lebih 
efektif digunakan pada keseluruhan negara dalam mengurangi pertumbuhan kredit. 
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TITLE:  
ANALYSIS OF MACROPRUDENTIAL POLICY AND MONETARY POLICY ON 
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CONTENT: 
Excessive credit growth or credit boom may lead to the financial crisis as 
happened before in the previous decade, and this condition will disrupt the financial 
system stability and the economy high, middle, and low income countries. This study 
aims to analyze the use of macroprudential policy and monetary policy in risk 
mitigation that occurs due to credit boom by using data in 114 countries which are 
divided into subgroups high income, middle income and low income countries in the 
period 2002-2017 using the Generalized Method of Moment (GMM) or dynamic 
panel. The results showed that the use of macroprudential and monetary policies in 
high income countries had a significant effect on decline in the credit growth, but in 
the middle income and low-income countries macroprudential and monetary policy 
was running in an opposite. The use of macroprudential policy is more effective in 
the all countries for reducing credit growth. 
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